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Федеративная республика Германия – один из классических примеров 
политической системы, в которой партиям отводится едва ли не ключевая 
роль. Партии посредством голосования в Бундестаге выдвигают и утвер-
ждают канцлера, выбирают президента. Представители партии занимают 
ключевые посты на федеральном уровне. Расстановка политических сил 
определяет пути развития внутренней и внешней политики. На парламент-
ских выборах 2017 года неожиданно для многих 3 место заняла молодая 
правая партия «Альтернатива Германии» (АДГ), получившая 94 места в 
Бундестаг[8]. В чем же причина такого успеха? 
Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, обратимся к про-
грамме партии. «Альтернатива для Германии» основана 6 февраля 2013 го-
да. В интервью немецким изданиям представители партии называют себя 
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правой демократической партией [1]. В руководстве партии объединены 
ведущие германские экономисты, юристы, бизнесмены и публицисты. 
Среди основателей партии: лидер партии профессор макроэкономики Гам-
бургского университета Бернд Лукке (в результате разногласий в руково-
дстве покинул партию в июле 2015 и основал партию ALFA), бывший ре-
дактор отдела политики одной из ведущих газет Германии «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» Конрад Адам, профессор Михаэль Шталь, профессор 
экономики Тюбингенского университета Йоахим Штарбатти, Александер 
Гауланд –  юрист, публицист, руководивший 1987–1991 гг. от партии ХДС 
государственной канцелярией федеральной земли Гессен, выступающий за 
поддержку дружественных связей с Россией и Ханс-Олаф Хенкель, руко-
водивший германским и европейским филиалом корпорации IBM и быв-
ший главой Федерации промышленников Германии. 
В данный момент АДГ воспринимается в немецком обществе, прежде 
всего, как ярко выраженная антиисламская партия [7]. Лидеры партии в ус-
ловиях миграционного кризиса в Европе видят свою главную задачу имен-
но в противостоянии исламу [6]. В седьмом разделе партийной программы 
в противовес официальной политической линии говорится, что «ислам не 
является частью Германии». В «его распространении и в присутствии рас-
тущего числа мусульман» АДГ видит «большой вызов нашему государст-
ву». Партия требует положить конец строительству и содержанию мечетей 
на деньги исламских государств и иностранных спонсоров. Она будет до-
биваться запрета минаретов как «символов исламского владычества», при-
зывов к молитве муэдзинов, поскольку в них звучит утверждение, что «нет 
бога кроме Аллаха», и ношения паранджи или никаба в общественных 
местах, поскольку это «усложняет культурную интеграцию». По мнению 
АГ, следует также запретить ношение хиджабов мусульманкам, работаю-
щим в государственных или бюджетных организациях, а в учебных заведе-
ниях –  и учительницам, и ученицам. Партия предлагает следовать в дан-
ном вопросе французской модели. Став антиисламской партией, АДГ оста-
ется при этом и партией противников валюты евро. Во втором разделе про-
граммы «Евро и Европа» сказано: «Мы требуем упорядоченно завершить 
эксперимент по введению евро». Если бундестаг не поддержит этого тре-
бования, следует провести референдум о выходе Германии из еврозоны, 
говорится в программе. Их также раздражает, что ФРГ тратит десятки мил-
лиардов евро на поддержание на плаву экономик юга Европы, переживаю-
щих серьезный кризис. «Альтернатива для Германии» предлагает либо 
вернуться к немецким маркам, либо создать единую валюту с финнами, 
голландцами и австрийцами. АДГ выступает за введение плебисцита по 
швейцарскому образцу в Германии. Они хотят дать народу право голоса в 
принятии законов, утвержденных парламентом. Это право могло бы в 
кратчайшие сроки превентивно и ограничительно действовать на парла-
мент и сдерживать потоки зачастую неразумных законопроектов. Они вы-
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ступают за разделение властей на исполнительную и законодательную. В 
программе содержится отказ от идеи превращения ЕС в «централизованное 
федеративное государство». Органы ЕС, по мнению АДГ, недостаточно 
демократически легитимированы. Партия требует укрепить суверенитет 
Германии, а для этого вернуть национальным государствам компетенции, 
делегированные сейчас Евросоюзу [12]. Проанализировав программу пар-
тии можно сказать, что это правая партия, так как, они проводят четкое 
разделение общества на немцев и остальных (мигранты). Под мигрантами 
подразумеваются беженцы из стран Африки, Южной Азии и с Ближнего 
Востока, которые начали прибывать сюда в 2015 году. 
Существует несколько факторов, благодаря которым партия смогла не-
ожиданно набрать в 2017 году 13 % голосов избирателей. После окончания 
выборов Берлинским институтом и компанией Infratest Dimap, которые 
предлагают исследования в области психологии и политики, был проведен 
ряд опросов, на основе которых были составлены статистические выклад-
ки. Согласно опросу, почти 60 % избирателей АДГ не столько разделяли 
идеи партии, сколько были недовольны политикой Меркель и её прави-
тельства, фактически проголосовав не «за», а «против» определенных пар-
тий [4]. Это же подтверждает и статистика, согласно которой союз ХДС и 
ХСС потерял чуть более миллиона голосов в пользу «Альтернативы», упав 
в рейтинге на 8%, чего не случалось с 1949 года. Ещё 500 тысяч голосов в 
пользу АДГ отдали социал-демократы, для которых выборы этого года ока-
зались самыми неудачными за всю историю существования партии[5]. 
Наибольшую тревогу у немецкой общественности вызывают оставшиеся 
40 процентов избирателей, которые осознанно поддержали АДГ и их ради-
кальные планы по Евросоюзу и массовой депортации беженцев. Опросы 
Infratest Dimap показывают, что основными причинами выбора AДГ не-
мецкими избирателями стали «Потеря чувства безопасности» и «Желание 
уменьшить влияние ислама на Германию» [4]. Согласно официальной ста-
тистике, наибольшую поддержку члены АДГ получили в восточных землях 
Германии, где за них свой голос отдало 24,6 % избирателей, т. е. немногим 
меньше, чем за традиционно сильных ХДС/ХСС, которые набрали 27,1 
процентов. При этом «Альтернатива» ещё и сместила со второго места Со-
циал-демократическую партию Германии, которая смогла набрать лишь 
14,7 % голосов. В областях с проблемной экономикой АДГ оказались осо-
бенно сильны: так в городке Гельзенкирхен за национал-консерваторов 
проголосовало 17% жителей. Отвечая на вопросы журналистов, горожане 
объясняли свой выбор низкими зарплатами, проблемами с трудоустройст-
вом и избыточным количеством мигрантов-цыган, которые к 2017 году 
стали составлять пятую часть населения городка. 
Значимое влияние на формирование электоральных предпочтений ока-
зали и «русские немцы», численность которых от 1,4 до 4,2 млн. человек. 
Изначально большинство русских немцев отдавало свое предпочтение пар-
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тии ХДС, но ситуация стала меняться в связи с миграционным кризисом. 
Большинство российских немцев скептически отнеслись к политике «от-
крытых» дверей госпожи Меркель. Несмотря на то, что русских сравни-
тельно немного, АДГ борется за их электорат. Партия на регулярной осно-
ве взаимодействует с данным сообществом, создала русскоговорящую 
группу, занимающуюся решением их проблем. Продвигая идею о неспра-
ведливом отношении к «русским немцам» по сравнению с арабскими 
эмигрантами, АДГ предложило защиту их интересов в политической сфере 
и возможность интегрироваться в политическое пространство Германии.  
Также к косвенным, причинам успеха националистов можно отнести и 
произошедшие перед самыми выборами потрясения в сфере экономики и 
бизнеса. Скандал вокруг сговора автопроизводителей [9] и обращенная к 
ним речь Ангелы Меркель на Всемирной Автомобильной Выставке IAA 
2017 [10] не только дискредитировали мировые марки, но и наглядно пока-
зали невозможность или нежелание Канцлера как-либо повлиять на подоб-
ные происшествия. После этого о своем банкротстве заявили авиакомпания 
Air Berlin и крупная сеть магазинов Toys-R-Us, чьи сотрудники оказались в 
крайне затруднительном положении. Самым же крупным ударом по вере в 
силу и справедливость бывшего правительства стало заявление о слиянии 
компании ThyssenKrupp с индийским предприятием TATA Steel, которое 
уже в ближайшем будущем повлечет сокращение шести тысяч немецких 
рабочих [11]. Крайне важно понимать, что в данном случае речь идет не 
просто о недовольстве сокращениями и ущемленной гордости немцев за 
отечественную металлургию, которая успела стать визитной карточкой 
многих регионов Германии. Слияние ThyssenKrupp с индийской TATA мно-
гими расценивается как прямой удар в самое сердце немецкой истории, так 
как именно пушки фирмы Krupp обеспечили разгром французской армии 
во Франко-прусскую войну, вывели Германию в мировые лидеры, впервые 
в истории изготовив полностью литые стальные пушки и бесшовные же-
лезнодорожные колёса. Управляющие Krupp AG находились в ближайшем 
окружении немецких кайзеров и «железного канцлера» Отто фон Бисмар-
ка, а инновационная продукция их предприятия считается одной из основ-
ных причин объединения и возвышения Германской Империи. Подобный 
успех радикально-правых сил вызывает ещё больше тревог в связи с явным 
расколом внутри немецкого парламента: социал-демократы, ранее бывшие 
союзниками Христианской Унии, теперь открыто заявляют, что войдут в 
состав оппозиции правительству Меркель [3]. Союз Христианской Унии с 
Свободными Демократами и Зелёными, по мнению некоторых экспертов, 
также выглядит «мало реалистичным» из-за слишком сильных различий в 
программах партий [2].  
В сентябре этого года в двух федеральных землях Германии (Саксонии 
и Бранденбурге) прошли парламентские выборы. Как сообщает немецкая 
международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle, «Аль-
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тернатива для Германии» (АДГ) сильно улучшила результаты, выйдя на 
второе место в обоих регионах. В Саксонии практически в три раза укре-
пила позиции (на прошлых выборах получила 9,7 % голосов, на нынешних 
– 27), в Бранденбурге – почти удвоила (было 12, стало 23,7 %). В свою оче-
редь, правящие партии продолжили терять популярность. В Саксонии ХДС 
набрала 32,1 % (минус 7,3), а в Бранденбурге СДПГ снизила показатели до 
26,2 (минус 5,7). Плачевные результаты Христианско-Демократического 
союза наглядно продемонстрировали его слабость в глазах избирателей. 
Ожидается, что переговоры о формировании нового правительства как в 
Саксонии, так и в Бранденбурге будут сложными. Поскольку все партии 
исключили коалиции с участием АДГ и маловероятно, что правые попули-
сты войдут в земельные правительства. При этом коалиции в составе двух 
партий, как это было до сих пор и в Саксонии и в Бранденбурге, не наби-
рают большинства [13]. 
Электоральный успех «Альтернативы для Германии» связан с рядом 
факторов. Среди них можно выделить недовольство граждан политикой 
Меркель и её правительства, а также внутренние разногласия в ХДС. Так-
же одним из факторов является миграция из стран Ближнего Востока, что 
подтверждают опросы. Отдельным фактором стоит выделить «русских 
немцев», которые видят в АДГ возможность почувствовать себя полноцен-
ными гражданами.  
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ONTOLOGICAL BASES OF TRADITION 
 
The article discusses various examples of describing the sacred as an indis-
pensable element of tradition, as well as the traditional and secular worldview at 
the present stage. 
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